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черней  и  заочной.  Такая  оперативная  графическая  подготовка  студентов 
технических специальностей является основой для выбора учащимися не‐
обходимого  информационного  обеспечения  при  выполнении  последую‐
щих графических заданий, в частности, аналогичных представленным в ра‐
ботах [1, 2], выполняемых на кафедре "Основы конструирования механиз‐
мов  и машин".  Необходимым  элементом  такого  оперативного  комплекс‐
ного обучения является применение известных современных интерактив‐



















сходных  задач  применяются методы  инженерной  графики  и  геометриче‐
ские инструменты прикладных компьютерных программ. В частности, при 
построении  студентами  пирамиды,  поверхностей  вращения  и  других  по‐
верхностей в дисциплине "Начертательная  геометрия"  параллельно стро‐
ятся электронные модели и компьютерные изображения тел, ограниченных 










форме  с  варьированием  типов  базовых многоугольников,  их  размеров  и 
ориентаций. 
На втором практическом задании «Тела, ограниченные поверхностями 





































Вариант  D  d  h  r  b 
1  70  20  50  35  20 
2  80  30  60  35  20 
3  90  40  70  35  20 
4  70  20  70  35  20 
5  80  30  60  35  20 
6  90  40  50  35  20 
7  70  20  50  30  20 
8  80  30  50  35  20 
9  90  40  50  30  20 
10  70  20  60  35  20 
11  80  30  70  35  20 
12  90  40  60  35  20 
13  70  20  50  30  20 
14  70  20  50  35  15 
15  80  30  60  35  25 
16  90  40  70  35  25 
17  70  20  70  35  20 
18  80  30  60  35  25 
19  90  40  50  35  25 
20  70  20  50  30  15 
21  80  30  50  35  25 
22  90  40  50  30  25 
23  70  20  60  35  15 
24  80  40  60  35  20 
 
Задания в основном применяются в электронном виде. Кроме этого к 
ним разработаны дополнительно  видео  уроки.  В  видео  уроках  представ‐
лена запись последовательности действий при выполнении модели и чер‐
тежа. Применение  таких видеозаписей целесообразно при  самостоятель‐








Дисциплина "Инженерная и  компьютерная  графика"  включает  также 
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